












2016 年 10 月から 2017 年 2 月まで。アンケート回収数 344 件（有効 301、無効 43）
研究の一環である防災アンケートの実施協力の為、地区合同防災訓練に参加した。
・…地区合同防災訓練　10 月 9 日（日）/聖ヶ丘中学校…アンケート回答数 67 件（有効 56、無効
11）
・…地区合同防災訓練　10 月 22 日（土）/聖ヶ丘小学校　アンケート回答数 144 件（有効 123、
無効 21）
・…地区合同防災訓練　2017 年 2 月 26 日（日）/連光寺小学校　アンケート回答数　25 件（有
効 19、無効 6）
・…京王一ノ宮自治会　12 月実施　アンケート回答数 88 件（有効 84、無効 4）
・…連光寺向ノ岡自治会　2017 年 2 月実施　アンケート回答数 20 件（有効 19、無効 1）
またその準備・説明のために9月24日（土）連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会（於：ひじり館ホー
ル）に参加した。同じく10月 15日（土）聖ヶ丘小学校地区防災訓練打ち合わせに参加した。（於：
































地区合同防災訓練　10 月 9 日（日）/ 聖ヶ丘中学校







$Q5 家族の安否 263 11.5% 87.4%
水道や電気、ガスなどのライフラインの確保 236 10.3% 78.4%
食料品の確保 193 8.4% 64.1%
水の確保 201 8.8% 66.8%
トイレの確保 211 9.2% 70.1%
常備薬の確保 76 3.3% 25.2%
家屋の倒壊、損壊 152 6.6% 50.5%
火災の発生 157 6.8% 52.2%
家具の転倒、損傷 161 7.0% 53.5%
災害情報の入手 94 4.1% 31.2%
避難場所の確保 93 4.1% 30.9%
治安の悪化 68 3.0% 22.6%
交通機関のマヒ 136 5.9% 45.2%
帰宅困難 125 5.5% 41.5%
通信手段が遮断され連絡不可能 125 5.5% 41.5%
特になし 2 0.1% 0.7%

























有効 10 歳代以下 6 2.0％
20 歳代 3 1.0％
30 歳代 15 5.0％
40 歳代 31 10.3％
50 歳代 35 11.6％
60 歳代 100 33.2％
70 歳代以上 111 36.9％
合計 301 100.0％
（住宅の形態）お住いの形態は次のどれですか？
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 一戸建て（持家） 207 68.8％ 74.2％ 74.2％
一戸建て（借家） 4 1.3％ 1.4％ 75.6％
集合住宅（分譲） 51 16.9％ 18.3％ 93.9％
集合住宅（賃貸） 17 5.6％ 6.1％ 100.0％
合計 279 92.7％ 100.0％









・『羽村市　防災に関する市民アンケート報告書』、平成 25 年 3 月　羽村市
・石村貞夫，加藤千恵子，劉晨，石村友二郎『SPSS でやさしく学ぶアンケート処理　第 4版』，東京図書，（2015）
・内田治『すぐわかる SPSS によるアンケートの調査・集計・解析（第 4版）…』，東京図書，（2010）
